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Las actividades de el practicante de arquitectura
se enmarcan dentro del programa de bienestar
habitacional y calidad de vida, mediante
funciones desempeñadas como:
•Seguimiento de retiro de cesantías
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la upz tibabuyes se ubica en
el extremo suroccidente de la
localidad junto al río Bogotá;
tiene una extensión de 745,78
ha con 129 ha de zonas sin
desarrollar en suelo urbano y
78,89 ha de suelo protegido
localizado en suelo de
expansión. esta upz limita
por el norte con el humedal
de la conejera, por el oriente
con la futura avenida
longitudinal de occidente
(alo), por el sur con el
humedal Juan amarillo y por
el occidente con el río
Bogotá.
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URBANISMO
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Planta  segundo piso Vistas espaciales del proyecto
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Planta  de cubiertas
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CONCEPTO
La prisión del filósofo británico Jeremy Bentham .
Consistía en construir un edificio circular, de varias
plantas, con las celdas ubicadas en torno a una
columna central donde estarían ubicados los
carceleros. Las ventanas permitirían a los
guardianes observar a los prisioneros, pero no a la
inversa. Esta prisión fue denominada el Panopticon .
La casa consistorial de la villa de san miguel de
las guaduas, situada en la esquina del
denominado camello Real” o calle4ª, con la
carrera 3ª o “carrera del general Ignacio Moreno”.
OBJETIVO
Con este proyecto se pretende rescatar valores
históricos, patrimoniales arquitectónicos y por
supuesto los institucionales y de ser posible re
instar allí de nuevo la alcaldía que funciona




























Analizando los limites del área definida como
histórico patrimonial, encontramos que muchas
casas quedaron fuera de esta zona enmarcada ,
edificaciones con un alto contenido histórico, que
desafortunadamente al no pertenecer al centro
histórico quedan desprotegidas, ocasionando
deterioro y en muchos casos perdidas de
inmuebles. Por ello y teniendo en cuenta el
recorrido que realizamos, llegamos a la conclusión
de una redefinición del centro histórico , donde
acogemos todas estas edificaciones que creemos
son de gran importancia para el centro histórico de
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PLANTA  GENERAL DE IMPLANTACIÓN
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Este espacio esta diseñado, teniendo
encuentra el contacto con la
naturaleza con un laboratorio
subterráneo con vista al lago para
poder realizar los estudios y seguir de
serca sus experimentos de la misma

































Fachada posteriorPlanta tercer piso61 62
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"La pintura, a través del color, y la escultura, mediante la forma, representan los
organismos existentes. Figuras, árboles, frutas expresan su interioridad a través
de su exterioridad. La arquitectura crea el organismo. Por ello, tiene que regirse
por una ley en armonía con las de la naturaleza. Los arquitectos que no se
atienen a este principio hacen chapuzas en lugar de una obra de arte
ANTONI GAUDÍ
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